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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pandapat 
yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 





























Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu 
(QS. Al-Baqarah: 45) 
 
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai  
dengan kemampuannya 
(QS. Al-Baqarah: 286) 
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ABSTRAK 
Siswa kelas VIIIC SMP Muhammadiyah 5 Surakarta dalam proses pembelajaran 
masih banyak yang ramai, siswa masih merasa bosan dengan pembelajaran yang 
monoton, siswa pasif kurang memperhatikan guru saat pembelajaran berlangsung, 
metode maupun pendekatan yang digunakan kurang bervariasi. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan partisipasi dan hasil belajar 
biologi menggunakan strategi numbered heads together disertai reading guide  
pada siswa kelas VIIIC SMP Muhammadiyah 5 Surakarta tahun ajaran 
2012/2013. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Subyek 
dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIIIC yang berjumlah 32 siswa. Penelitian 
ini berlangsung dua siklus dan masing-masing siklus terdiri dari empat tahapan 
yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Metode pengumpulan data 
meliputi metode wawancara, metode observasi, metode test, dan metode 
dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini dengan cara deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan terjadi peningkatan partisipasi dan hasil belajar 
siswa. Partisipasi siswa meliputi bertanya, menjawab pertanyaan, dan 
menyimpulkan hasil belajar. Hasil peningkatan partisipasi menunjukkan 
peningkatan dan mencapai target masing-masing indikator 30%. Hasil belajar 
siswa kelas VIIIC SMP Muhammadiyah 5 Surakarta sebelum pelaksanaan 
tindakan diperoleh rata-rata sebesar 63,75. Rata-rata siklus I meningkat sebesar 
70,00. Pada siklus II mengalami peningkatan yaitu sebesar 77,50.  Berdasarkan 
hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan strategi pembelajaran 
numbered heads together disertai reading guide dapat meningkatkan partisipasi 
dan hasil belajar biologi siswa kelas VIIIC SMP Muhammadiyah 5 Surakarta 
tahun ajaran 2012/2013 adalah sebesar 90%.               
Kata kunci: strategi numbered heads together, reading guide, partisipasi, 
hasil belajar  
